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RESUMEN 
 
 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo general el desarrollo de una propuesta de mejora 
para las áreas de producción y logística de la línea de calzado cosido tres líneas para 
reducir los costos operativos de la empresa Creaciones Nihjardi. 
 
En primer lugar, se hizo un diagnóstico general de la situación actual de la empresa en 
estudio para las áreas de producción y logística de la línea de calzado Cosido Tres Líneas, 
que fue seleccionada por el hecho de que dicho modelo de calzado posee la mayor 
demanda y además problemas concurriendo los altos costos operativos. 
 
Luego de identificar los problemas, se procedió a calcular para determinar el impacto 
económico que genera en la empresa. Así mismo, se desarrolla la propuesta de mejora 
comenzando con la explicación a detalle el proceso productivo de la Línea de calzado Tres 
Líneas como son: DOP, DAP, Manual de procedimientos de formatos, Estudio de tiempos, 
Sistema MRP, Documentos logísticos, Codificación de materiales, Metodología 5´s, 
Método ABC y Layout. Además, se incluye el diseño de procedimientos de desarrollo, 
formatos normalizados que permiten controlar los procesos de producción y la gestión 
logística correcta de inventarios y almacenes. 
 
Posteriormente se realizó un análisis económico - financiero para comprobar que el estudio 
realizado es viable para la empresa, puesto que se obtuvo un VAN de S/.173.669.05, TIR 
de 92.28%, B/C de 1.7 y PRI de 2.4 años; cual se concluye que esta propuesta es factible 
y rentable para la empresa de calzado Creaciones Nihjardi. 
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ABSTRACT 
 
The general objective of this work is to develop an improvement proposal for the production 
and logistics areas of the footwear line stitched three lines to reduce the operating costs of 
the company Creaciones Nihjardi. 
 
First, a general diagnosis was made of the current situation of the company under study for 
the production and logistics areas of the line of footwear Sewn Three Lines, which was 
selected by the fact that said footwear model has the highest demand and in addition 
problems concurring the high operative costs. 
 
After identifying the problems, we proceeded to calculate to determine the economic impact 
generated in the company. Likewise, the improvement proposal is developed starting with the 
detailed explanation of the production process of the Three Lines footwear line, such as: DOP, 
DAP, format procedures manual, time study, MRP system, logistic documents, coding Materials, 
5's Methodology, ABC Method and Layout. In addition, it includes the design of development 
procedures, standardized formats that allow to control the production processes and the correct 
logistic management of inventories and warehouses. 
 
Subsequently an economic - financial analysis was carried out to verify that the study carried 
out is viable for the company, since a VAN of S /. 173,669.05, TIR of 92.28%, B/C of 1.7 
and PRI of 2.4 years; which concludes that this proposal is feasible and profitable for 
footwear company Creaciones Nihjardi. 
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